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Lucena; Larissa Cykman 
 
O Projeto de Assessoria de Imigrantes na Zona Norte de Porto Alegre é 
realizado pelo Grupo de Assessoria a Imigrantes e a Refugiados (GAIRE) do 
Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). O projeto começou a ser desenvolvido em 2014 e 
suas atividades em 2016 foram retomadas no final de maio. O projeto visa facilitar 
a inserção de um grupo de imigrantes haitianos à sociedade e à cultura local, por 
meio de atividades quinzenais que são realizadas atualmente no Centro Vida. As 
temáticas destas atividades são escolhidas por meio de demandas que surgem no 
nosso diálogo. O grupo é formado atualmente por profissionais e estudantes de 
Sociologia, Antropologia, Letras, Políticas Públicas e Psicologia que são membros 
ou não do GAIRE. 
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